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―
普段、言語を学習する際にデジタルが関
わってくることはありますか？戸田
　
例えば文字入力なんですが、ラオス語
はアルファベットを使わないんですよ。だからスマート ォンでラオス語を入力するときは、まずラオス語の文字アプリに入力してから、それをメールや
Facebook
に貼り付け
ています。新良
　
チェコ語はアルファベットにちょっ
と記号がつくだけなので、そういう作業はなかったです。他の言語もそうなのかと思ってました。ラオス語をパソコンで入力すると
き、キーボードはどうするんですか？戸田
　
僕の場合はパソコンを「ラオス語を使
うためのパソコン」にしてしまったので、キーボードにラオス文字のシールを貼っています。……アナログですけど
（笑）
。これはラ
オスで買ったものです。佐野
　
へえ、現地でそういうシールが売って
るんだ。戸田
　
現地の人もこれを使っているんです
よ。僕は最初手作りでこのシールを作っていたんですけど……佐野
　
そうそう、僕が前に見たときは手書き
でしたよ。戸田
　
あれだとちょっと見た目がよろしく
ないの 買ってしまいました
（笑）
。
―
専攻語の勉強ができる学習用アプリの
ようなものは使っていますか？佐野
　
英語ではそういうアプリはたくさん
ありますね。何がおすすめって言われても困るくらい、世の中そんな商品ばっかりで（笑）
。留学先でその手のアプリを制作してい
る人と知り合いになったこともありますよ。「O
K
 panda 」っていうアプリなんですけど。
相棒は重たい紙辞書。出席表はもちろん紙。そんなアナログ生活を送る外大生だってイマドキの若者。実はデジタルデバイスを使いこなしています。その活用法に迫るべく、三人の外大生を呼んで座談会を開催。海外のデジタル事情から言語学習の心得まで、外大生なら はの話題が満載です。
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佐野健一郎
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 ますみ／中国語専攻四年）
聞き手
戸田
　
パンダ……
（笑）
。
佐野
　
ストーリー展開があって、ゲーム感覚
で勉強できるようなアプリです。新良
　
面白そう。……うーん、チェコ語では
そういうアプリは探したことがないですね。いかんせん日本の中ではマイナー言語なので。でもチェコ語と英語で対応しているものはあります。戸田
　
ラオス語も、日本語対応の学習アプリ
は見かけないで ね。あった しても、一年生の一学期でやるような初級単 しか出てこなかったり。新良
　
アプリではないんですけど、インター
ネットの検索サイトを使ってチェコ語のどうしても意味のわからない単語を画像検索で調べて、出てくる画像からその共通性を見つけて、意味を割り出したりすることはありますよ。そうやって検索で出てくるの 、色々な人が自分で撮った写真を
Facebook
に
あげた しているからですよね。 「うちのクリスマスの飾りかわいい しょ」って言って、写真を撮ってアップロードし とか。そういう意味では辞書よりも今の生き 言語っていうのを感じられるんじゃないかなって思います。戸田
　
ああ、ラオス語だとそれはちょっと難
しいかもしれないで ね。自分 パソコン
にはラオス文字が入っているんですが、普通は入っていないので、結局み なラオス文字をネット上で使わないんですよ。現地の人もアルファベットで音だけ表記したり、タイ文字を使ってラオス語を書いてしま たりしている。タイ文字が読めな とラオス人のFacebook
も読めないし、 ラオス人とチャット
もできないんです。だから、タイ語は勉強したことがないんですけど、 るようになってしまって
（笑）
。現地の、そういうネ
ット環境が語学学習を生んだっていう意味では、特殊なケースかもしれないですね。佐野
　
現地の生きた言語を学習する、という
意味では動画サイトも使えると思 ま よ。オンラインドラマもよく見るんですけど、それだとどうしても、いっ んフィルムにされたきれいな言語だから 現地の言葉とは若干違っていたりするんです。例えば僕たちが今こうやって話している言葉と ドラマの言葉って違いますよね。言 間違い か、 「あー、っていうか」みた な 葉がドラマにはなかったりする。その点、動画サイトに 、ごく一般の人同士の会話を撮っ 動画があっ英語の独特のリズム感や現地の言 回しわかります。それからラップ。僕はラップが好きなんですけど、ラップジーニアスというのがありまして。ラップの歌詞の中の単語に
アンダーラインが引かれていて、そこを押すと、 「この単語は九〇年代に死んだ歴史的なラッパーの とを指している」と うようなことが出てくるんです。新良
　
ラップスラングもありますもんね。
佐野
　
そうですね。あれは辞書を引いても絶
対に出ていない。現地の人にしかわからないですよね。―
デジタルデバイスを使うための端末に
もいろいろ種類があるかと思いますが、どように使い分けていますか？
 
戸田
　
スマートフォンは連絡用にいつも持
っていて、あとはパソコンとタブレットの使い分けですね。荷物を軽くしたいときはタブレットだけで動きます。例えば旅行に行くき。だけど、文章を打ちた とき、例えばレポートを書くときにはパソコン 持ちます。佐野
　
僕はパソコンを持ち歩くことはない
ですね。家ではデスクトップのものを使っています。大きい画面じゃないと、文章作成のときは気持ち悪いですね。新良
　
そうなんですか。私は電車の中でスマ
ートフォンの文章作成アプリ 使ってレポートを書いたりもしますよ。後でパソコン編集はするんですけど、おおまかなものとかはスマ フォンで作ってしまい すね。
d学生座談会　外大生的デジタル生活入門！
米澤穂信「柘榴」（米澤穂信ほか著『Mistery Seller』新潮文庫、2012 年）／両親が離婚手続き
を進めていることを知り、中学生の姉妹がある計画を実行する。その計画の裏に隠されたねじ
れた思いに、思わず背筋が寒くなる一篇。作中でペルセポネの話が印象的に引かれている。（M）
女神ペルセポネの話。フェリックス・ギラン『ギリシア神話』（中島健訳、青土社、1991 年）な
どに収録／ペルセポネは冥界の王に攫われ、差し出された柘榴を口にすることでこの世に戻る
ことを制限されてしまう。その後王の浮気を知ったとき、彼女のとった行動とは―。（M）
外大生的デジタル生活入門！学 座談会
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戸田
　
すごい
（笑）
。
新良
　
そうやっているとすぐ電池が切れち
ゃうので、充電器は肌身離さず持ってます（笑）
。
―
普段の連絡手段にデジタルデバイスを
使うことはありますか？佐野
　
私は
Facebook
を使いますね。でも日
本だと
L
IN
E
を使うことのほうが多いのかな。
新良
　
日本人同士の連絡だと全部
L
IN
E
。留
学して帰ってきてからは、メールアドレスを聞いたことがないですね。みんな「メールするね」じゃなくて「
L
IN
E
するね」って言い
ます。戸田
　
でも留学から帰ってきた外大生 友
達の中には
Facebook
しか使っていない人も
多い気がし―
皆さん留学を経験されているとのこと
ですが、留学経験を通してＳＮＳの使い方に変化はありましたか？佐野
　
例えば日本語ができない友達がいっ
ぱいいるの 、日本語だけで書くことがなくなりましたね。戸田
　
確かに。例えば、ラオス人に伝えたい
内容だったらラオス語を一番上に書いて、英語と日本語でもちょっと書く、ということは
ある。そして内容は全部違う、みたいな
（笑）
。
佐野
　
全くわからない言語が書いてあると
見ている人もイライラしてしまう気がするから、一応どんな内容が書いてあるかわかるくらいに書きますよね。 それから僕は
Tw
itter
では全部英語でつぶやくようになりました。フォローするのも英語のニュースサイトとかばかり。日本語ではやらな なりましたね。戸田
　
ラオスでは
Tw
itter
はあまり流行っ
ていないです。代わりに
W
hatsA
pp
とか、
W
eC
hat とかっていう、ラオス人がよく使う
アプリがあって。インストールはしてありますけど、日本では使わないですね。新良
　
チェコだと
Facebook
が一番有名だと
思いま 。でもチェコではスマートフォンはなくてガラケー
（従来の携帯電話）
を使ってい
る人が多くて、インターネットにつなぐとお金がかかるから外ではメールと電話だけ、という人が結構 いんで 。だから連絡先を交換するときは
Facebook
もメールアドレスも
交換していましたよ。―
では、現地の電子書籍事情はどうでしょ
うか？佐野
　
ニューヨークでは、日本よりは電子書
籍が普及しているような気がしました 留学中の大学でも紙のテキストとｅブックを選
ぶことができましたよ。ｅブックのほうが三割くらい安いから、そちらを選んでいる人のほうが多かったと思います。僕は普段も電子書籍で買えるものは電子書籍を選んでいて、うちの部屋もついに本棚をなくして、机とベッドだけになりました
（笑）
。
新良
　
思い切りましたね。チェコ語の電子書
籍はけっこ あると思います。私自身は電子書籍を使っていないん す 、知り合いのチェコ人には電子書籍端末を持っている人もたくさんいますよ。でも本屋さんもたくさんあります。チェコで特徴的 と思うのが 古本屋さんが本屋さん以上にたくさんあること。チェコの古い本ってかわい って言われていて、その古い感じを見て楽しむっていうマニアが日 にも実はけっこういて そうものはやっぱ電子書籍じゃ味わえないものだと思います。ラオス語 どうですか？戸田
　
ラオス語の電子書籍はないと思いま
す。ラオスの新聞をネットで読むことはあるんですけど。……実 ラオスでは日本のよな 「読む文化」 があまり浸透していなくて、 ラオス語の書籍はアナログでも少ないん す。本屋さんは都会の都会にしかなくて、 かもそれは本だけ売っているお店ではなくて、おばちゃんがお菓子とか売ってるところで本がちょっと隅っこにある、みたいな
（笑）
。文
化の違いですね。―
その他に、留学先でデジタルに関して日
本との違いを感じたことはありますか？新良
　
そういえばチェコは日本よりも無料
の
W
i-Fi をキャッチしやすかったですね。多
分、チェコではガラケーを使っている人が多い、ということが関係してるのかなと思います。日本ではみんなスマートフォンを持っているから
W
i-Fi はいらないんですよね。最近
は日本でも
W
i-Fi の入るスポットが増えてき
ましたけど、まだまだ少ない いう感じがします。戸田
　
ラオスも、中心部では日本よりも
W
i-
Fi が入るところが多いですね。だから留学中
に向こうで安いスマートフォンを買って、こっちでも
W
i-Fi を入れて使えばいいと思って
いたんですけど、日本に帰ってきた
W
i-Fi
が入らないし、結局日本でま スマートフォンを買うことになってしまって 無駄にお金がかかってしま ました。佐野
　
アメリカと日本の環境はだいたい同
じですね。でも向こうはデータ通信に定額プランがなくて、代わりに電話が定額制なんす。日本と逆。だからみんなずーっと電話てますね
（笑）
。
新良
　
普通はなかなかそういう状況につい
てはわからないですよね。私も外大に入学した頃は全然わからなかったし。今こういう状態なんだ、ということを知っている と知らないのとでは全然世界が違ってくると思いますよ。―
ここまでお話しされてきて、いかがでし
たか？新良
　
言語学習の話なんですけど、言語って
いうのは、その言語を話してコミュニケーションをとりたいから学ぶんですよね。だら「デジタルデバイスを使った学習」だけで終わらせな で、実際に現地の友達と話したり、デジタルデバイスを通じて知 ことをもっと深く自分 りに調べたり、そ 内容を基にして現地に赴いた することが一番学の向上にもつながるし、自分自身も楽しめるんじゃないかな、と思 ました。戸田
　
そうですね。 「デジタルありき」 という
より「アナログありき」なのかなと 感じがします。 「こ 言語を勉強したいからそのためにデジタルを活用する」 いうようにアナログから というのはわ りますが、いきなり から入るのはやっぱりちょっと目的が違うんじゃな か って。アナログもデジタルもどちらも大切にしたいなと思います。アナログに固執して便利なデ
ジタルを使わないのはとてももったいないし、かといってデジタルばっかりにな てしまってアナログ本来の意味を見失うのもだめなのかなって。佐野
　
確かに。デジタルデバイスがあって勉
強が便利にな たっていうのは間違いないんですけど、それ以上に自分 言語能力が必要になりますよね。英語のドラマや歌の、わからないフレーズを調べるとき、単語なら辞書が使える 長いフレーズだと、文化的な背景や他からの引用があったりして、辞 だけでは絶対わからない。そういうときインターネットで検索 ると 同じ疑問を抱えている人の投稿とそれに対するネイティブからのレスポンスが見つ る。そのレスポンスが読めれば、フレーズの意味 分かって語彙も増えますし、興味関心もさらに増してさらにまた勉強でき 。ネット上 そういう掲示板みたいな便利なものがある一方で、まずはそれを理解する能力がないといけないなと感じます。日本のサイトで同じことを調べても間違っ いたりするこ がありますし。本当に正 いところ で辿りつくためには、やっぱりその原文を読まないといけないから、いくらデジタルデバイスで情報を得られても、その言語をちゃんと自分ができないと意味がないですよね。
 
　　　　
（終）
d学生座談会　外大生的デジタル生活入門！
川上未映子『乳と卵』／ 2008 年の芥川賞受賞作。この作品には『たけくらべ』へのオマージュ
が含まれている。この作品の生々しい描写が読者に与える衝撃は、かつて一葉が時代に与えた
衝撃と、もしかすると同程度の力なのではないかとふと思った。（A）
樋口一葉『たけくらべ』／一葉 23 歳のときの作品。物語の終盤、主人公の美登利が元気を失く
すのはなぜ？　この点は長い間議論の的となってきた。美登利や信如らの哀しみを、いつの間
にか忘れてしまったことに気付かされる。（A）
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伊勢﨑賢治『国際貢献のウソ』ちくまプリマー新書 2010年●国際貢
献は愛がなければできないが、愛だけでは空回りする。国際NGO、
国連、日本政府を30年間渡り歩いてきて痛感した「国際貢献」の美
名のもとの嘘やデタラメ、国際情勢のリアルを語り、日本人だから
こそできる今日の国際協力の形を考える。（岸本かほり　東京外国語大
学外国語学部4年）
藤田紘一郎『バカな研究を嗤うな―寄生虫博士の90% おかし
な人生力』 技術評論社 2011年● ｢寄生虫博士｣として有名な著者の
半生を振り返った一代記。世界中からウンコを集め、お腹にサナ
ダムシを飼い、変わり者扱いされてもひるまない強さの源とは？
（あやこ　東京医科歯科大学歯学部4年）
S・D・レヴィット／ S・Ｊ・ダブナー『ヤバい経済学―悪ガキ教
授が世の裏側を探検する』 望月衛訳 東洋経済新報社 2006年●学校
の先生はインチキ？ Wikipedia は信用できる？ 出会い系サイトの
自己紹介は嘘？ 経済学を用いて痛快に「ヤバい」話題を斬る、400
万部のベストセラー！（福田匠　一橋大学商学部4年）
本川達雄『ゾウの時間 ネズミの時間―サイズの生物学』中公新
書1992年●哺乳類の寿命は体重の 1/4乗に比例?!　生き物の大き
さによって流れる時間の速さが違うという ｢生理的時間」を解説。
（植田聖司　東京工業大学工学部情報工学科3年）
???????
??????????
??????
｢ちょっと
アフリカ
いってくるね｣
学内に撮り鉄の
撮影スポットがある。
（東急目黒線・大井町線）
｢出身はどこですか？｣
｢マレーシアです｣
｢ふぁ？！｣
外よりも
冷え込む講義棟。
気づいたら
周りが全員
タイ人だった。
中央線、西武線の
接続の悪さにより遅刻。
素数に
過剰に反応。
学内で
スキーが
できる。
土日の夜も
こもって実験。
本館を丈夫に
作りすぎて、壊すのに
お金かかるから
建て替えが出来ない。
生協の棚の１つが
まるまる歯ブラシに
使われている
（ありえない種類の
歯ブラシが
置いてある）。
４年生全員参加で
教授や先生と飲み会を
する合宿がある。
上級生が
虫歯を探してくる。
溢れんばかりに
貼られたビラ。
学内は基本
チャリ移動。無数にある
謎の立て看板。
多様な学生団体・
サークルが存在する
（ビジネス系、国際系～オタク系まで）。
四大学それぞれの「オススメの１冊」と
「大学あるある」をご紹介します。
四大学連合 左のQ＆Ａは、４Ｕの交流会の中で出た話題です。同じ質問でも大学によって答
えにこんなに差が表れました。私たち単科大学生は専門性が高い分、価値観や考
えが偏りがちです。その偏りに気づき、人生における選択肢が広げられるよう四
大学連合４Uが存在します。四大学連合４Uとは、一橋大学、東京工業大学、東
京外国語大学、東京医科歯科大学の単科大学生を学生側から繋げ、より広い視野、
多様な価値観を得ることを目的とした学生団体です。2011 年に発足し、現在 10
名で活動しています。http://group4u.net/
物価の
安い国に
行こう！
材料を
調達して高く
売れる薬を
作ろう！
500円の
価値が高騰した
という噂を
流そう！
全部
１円玉にして
溶かして
使おう！
＊所属・学年は 2014 年３月現在。
Q.
500 円の
価値を
最大化せよ
｢学生生活の技法｣
という授業がある。
